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Annex 2. Seguretat i Salut 
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Annex 3. Programació de les obres 
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5
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323,37
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321,07
319,78
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318,33
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321,78
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316,09
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317,63
312,96
325,70
327,45
294,81
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290,42
289,50
285,56
326,74
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312,38
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326,73
332,45
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331,55
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300,31
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300,22
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334,49
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335,54
334,38
333,41
334,28
328,74
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338,17
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336,26
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
1/500
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
TITOL DEL PROJECTE:
PROJECTE D'URBANITZACIO
DEL CARRER LLUM
I DE CONNEXIO PEATONAL ENTRE
EL C/FRANCESC D'ASSIS I EL C/LLUM
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLES
PLANOL NºDATA:
MAIG 2011
CONSULTOR:
e  n  g  i  n  y  e  r  i  a
epd 2
DIBUIXAT: Oscar Farrerons
VEURE ESCALES
EN PLANOL 6
TRAM MUNTANYA EN MAL ESTAT
A ALINEAR AMB FAÇANES VEÏNES
MUR FORMIGO. L=20m.
(VEURE PLANOL 7)
TRAM EN ESTAT PRECARI.
SECCIO OBRES DE FABRICA
MURET - VOLADIU. L=30m.
(VEURE PLANOL 7)
TRAM VALL EN ESTAT CRITIC.
SOLUCIO DAU DE FORMIGO
+ VOLADIU. L=15m.
(VEURE PLANOL 7)
3
PLANTA GENERAL
CARRER LLUM
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
PER SIMPLICITAT DEL DIBUIX NO ES GRAFIA 
LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS QUE ES 
2Ø63 EN TOT EL CARRER LLUM,
I (2+2) Ø110 EN EL CORREDOR ASSIS-LLUM
TELECOMUNICACIONS
LL-1
CONEXIO A INFRAESTRUCTURA EXISTENT MES
PROPERA EN EL MOMENT DE L'EXECUCIO DE
L'OBRA. A CONCRETAR PER DF.
CONEXIO A INFRAESTRUCTURA EXISTENT MES
PROPERA EN EL MOMENT DE L'EXECUCIO DE
L'OBRA. A CONCRETAR PER DF.
PUNT DE LLUM EN PROJECTE H=7,00m VSAP 100W
- SI AMPLADA CARRER ≥ 5,60m   sep. = 22m
- SI AMPLADA CARRER ≤ 5,00m   sep. = 25m
LL-4 NOMBRE PUNT DE LLUM
PAS PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER A UNA Ó
VÀRIES LÍNIES, INCLÓS TRONETES AMBDÓS COSTATS 
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN PROJECTE.
EL DIMENSIONAT DEL CABLEJAT RESPON SEMPRE A
UNA SECCIÓ DE 4x6+2x6mm2.
PUNT DE LLUM EXISTENT A MANTENIR
LL-2
LL-3
LL-4
LL-5
LL-6
LL-7
LL-8
LL-9
LL- 0
LL-11
LL-12
LL-13
ENLLUMENAT-SIMBOLOGIA 
VAR/0,50
VORERA
VORERA
VAR/0,50
CALÇADA
3,50
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LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLES
PERFIL  LONGITUDINAL
CARRER LLUM
HORITZONTAL 1/500
VERTICAL 1/100
MAIG 2011
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PERFIL LONGITUDINAL C/LLUM
Escales  H=1/500 , V= 1/100
0.
00
0
NOTA IMPORTANT
   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
indesitjablement un traçat raonable a criteri de la Direcció Facultativa.
PK=122.645
Cv=263.446
Kv=1600
T=78.400
d=1.92080
Ø=0.09800
PK=262.884
Cv=271.580
Kv=100
T=6.100
d=0.18605
Ø=0.12200
18.00%
12.200
RASANT PROJECTE 
ORIGINAL
5.80%-4.00% 156.800
92,302 31,80936,990
8,00%
85,156
4,00%
PK=92,302
Cv=264,830
Kv=400
T=15,500
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AJUSTADA
ZONA INFLUENCIADA
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DESGUAS EXISTENT
A MILLORAR (OD)
REIXA EXISTENT EN PUNT
BAIX ACTUAL A ADEQUAR
REIXA EN PROJECTE NOU PUNT
BAIX SEGONS ALTIMETRIA
PLANOL 4 (PK110)
REIXA RECOLLIDA
EN PROJECTE
SIMBOLOGIA PLUVIALS
POU AMB REIXA EN PROJECTE
REIXA EN PROJECTE
COL.LECTOR EN PROJECTE
Ø400PE (LLUM) Ø300PE (ESCALES+ASSIS)
POU DE REGISTRE EN PROJECTE
RASANTEIG PER A MILLORA DEL
DESGUAS DE L'ESCORRENTIA
PLUVIAL SUPERFICIAL
SIMBOLOGIA RESIDUALS
COL.LECTOR EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
POU DE REGISTRE EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
COL.LECTOR EN PROJECTE Ø400
POU DE REGISTRE EN PROJECTE
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
1/500
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
TITOL DEL PROJECTE:
PROJECTE D'URBANITZACIO
DEL CARRER LLUM
I DE CONNEXIO PEATONAL ENTRE
EL C/FRANCESC D'ASSIS I EL C/LLUM
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLES
PLANOL NºDATA:
MAIG 2011
CONSULTOR:
e  n  g  i  n  y  e  r  i  a
epd 2
DIBUIXAT: Oscar Farrerons
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PLANTA CLAVEGUERAM
PLANTA SERVEIS
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4
84,6
8
86,4
4
83,8
8
82,1
2
81,3
2
TRAM
 13
3,00
TRAM
 12
TRAM
 11
TRAM
 10
TRAM
 9
TRAM
 8
1,25
1,50
1,20
1,20
1,20
1,20
3,00
1,20
3,30
1,20
1,84
1,20
1,20
3,00
3,00
1,20
1,20
3,00
3,00
1,20
3,00
1,20
3,00
279
,56
277
,80
275
,88
273
,96
272
,04
270
,12
268
,20
266
,28
C/ FRANC
ESC D'ASS
IS
ESCALES EXISTENTS AMPLE 2m.
C/LLUM - PASSEIG TORRENT
GRAONS 0,30x0,16. PANOT
C/ LLUM
TALUS HIDROSEMBRAT
PLANTA CORREDOR ASSIS-LLUM
ESCALA 1/200
LUMINARIA EXISTENT
NOUS PUNTS DE LLUM
h=7m, 100w VSAP
Ø300 DESGUAS
FUTUR PLUVIALS
FORMACIO DE MURET
DE FORMIGO HA-30
AMPLIACIO I REPOSICIO
DE VORERA
CANALITZACIO TELEFONICA
2Ø110 +2Ø110 RESERVA
DESGUAS EXISTENT A
TERRENY NATURAL
REIXA EN PROJECTE
S1
S2
CORREDOR VERD ASSIS-LLUM
PLANTA GENERAL
PERFIL LONGITUDINAL. DETALLS
6
PLANOL NºDATA:
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
1/200, 1/25
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
TITOL DEL PROJECTE:
PROJECTE D'URBANITZACIO
DEL CARRER LLUM
I DE CONNEXIO PEATONAL ENTRE
EL C/FRANCESC D'ASSIS I EL C/LLUM
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLES
MAIG 2011
CONSULTOR:
e  n  g  i  n  y  e  r  i  a
epd 2
DIBUIXAT: Oscar Farrerons
SECCIO TRANSVERSAL 2
ESCALA 1/25
0,25 0,75 0,25
PANOT 20x20x4
MORTER DE CIMENT
VA
RI
AB
LE
0,
30
1,25
OBRA DE FABRICA MURETS
DE BLOCS DE FORMIGO
TALUS EXISTENT
HIDROSEMBRAT
PLANTACIO PLANTES
TREPADORES
BARANA DE PERFILERIA
METAL.LICA
LLOSA  HA-25
0,
21
0-
2,
00
LLOSA HA-25 EMPOTRADA
A TERRENY NATURAL
Ø300
PLUVIALS
2Ø110 +
2Ø110
0,20 0,85 0,20
ENLLUMENAT
1,50/2,00
Ø300
PLUVIALS
SECCIO TRANSVERSAL 1
ESCALA 1/25
PANOT 20x20x4
MORTER DE CIMENT
0,
02
0,
04
BARANA DE PERFILERIA
METAL.LICA (VEURE DETALL)
LLOSA  HA-25
0,
200,
26
2Ø110 +
2Ø110
0,20 1,60 0,20
ENLLUMENAT
TERRAPLENAT SOBRE CAIXA
TERRENY EXISTENT
0,
02
0,
04
0,
15
PASSAMA Ø 5cms
PERFIL METALIC 
DE SUPORT
DETALL BARANA-PASSAMA
ESCALA 1/25
Ø 3cms
ANCORATGE LLOSA ESCALES
ESCALA 1/25
0,
20
/0
,3
0
0,20/0,30
0,40
0,
60
PC260
VO
RA
DA
 E
XI
ST
EN
T
VO
RA
DA
 E
XI
S T
EN
T
26
6,
21
26
6,
2126
7
26
9
27
0
27
2
27
4
28
2
28
4
28
6
28
8
28
9
29
0
29
2
29
4
29
6
29
6,
68
29
6,
68
AL
I N
EA
CI
O
 E
XI
S T
EN
T
AL
IN
EA
CI
O
 F
AÇ
A
N A
 E
X I
ST
EN
T
29
4,
12
26
8,
20
26
6,
2 6
TRAM 1TRAM 2TRAM 3TRAM 4TRAM 5TRAM 6TRAM 7
CARRER
FRANCESC
D'ASSIS
CARRER
LLUM
3,30
26
8,
20
27
0,
12
27
0,
12
27
2,
04
27
2,
04
27
3 ,
96
27
3,
96
27
5,
88
27
5,
88
27
7,
80
27
7,
80
28
1,
32
27
9,
56
28
4,
68
28
3,
38
28
9,
8 0
28
9,
00
28
7,
24
28
6,
44
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA 1/200
10 ESTESES
11 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
11 ESTESES
12 ALÇADES
29
2,
36
29
1,
56
1,203,301,203,301,203,301,203,301,203,301,203,001,84
28
2,
12
27
9,
56
29
4,
92
29
6,
68
TRAM 8
10 ESTESES
11 ALÇADES
3,001,20
TRAM 9
10 ESTESES
11 ALÇADES
3,001,20
TRAM 10
10 ESTESES
11 ALÇADES
3,001,20
TRAM 11
10 ESTESES
11 ALÇADES
3,001,20
TRAM 12
10 ESTESES
11 ALÇADES
3,001,20
TRAM 13
10 ESTESES
11 ALÇADES
3,001,20
TRAM 14
10 ESTESES
11 ALÇADES
3,00
NOTA:
TERRENY EXTRET D'UNA TOPOGRAFIA DE INTERPRETACIO 
COMPLEXA, I PER TANT SUBJECTE A REGULARITZACIO
JUNTA ELASTOMERICA 
O TUBULAR
ARMADURA  
TIPUS
SEGELLAT DE MASTIC
BITUMINOS
30
-5
0
ARMADURA EN JUNTA DE DILATACIO
ESCALA 1/10
POREXPAN
Ø8 a 0,20
QUADRE DE MATERIALS
MATERIALS
FORMIGONS
ACER PASSIU
B 500S
RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA
NIVELL
CONTROL
COEFICIENT
PONDERACIÓ
HA-25/B/40/I
HA-30/B/20/IIa
fyk ≥ 5100 Kg/cm2
EXECUCIÓ
SIST. MED.
PROBETA
SIST. MED.
PROBETA
INTENS
NORMAL
NOTA: RECUBRIMENT ARMADURES 4cm.
c=1,50γ
c=1,50γ
s=1,15γ
f=1,60γ
V A
R .
 F
IN
S 
E M
P O
TR
AM
EN
T.
 M
IN
IM
 1
002
0
30
CALÇADA
15
FORMIGO HA-25/B/20/IIa
SUB-BASE GRANULAR
SECCIO TIPUS MUR-DAU-VOLADIU. VEURE LOCALITZACIONS EN PLANTA
(A AJUSTAR PER D.F.)
ESCALA 1/20
VAR.
APROX. 100
VORERA
40
AQUESTS ELEMENTS ES PROPOSEN A NIVELL DE 
SOLUCIONS TIPUS PER A LOCALITZACIONS SINGULARS. LA 
D.F. EN TOT CAS, AJUSTARA TAN GEOMETRICAMENT COM 
ESTRUCTURALMENT LA SEVA APLICABILITAT, 
CONSIDERANT SEMPRE LES CARACTERISTIQUES 
GEOTECNIQUES DEL TERRENY DE FONAMENTACIO.
NOTA IMPORTANT:
Ø16 a 0,15
Ø16 a 0,15
Ø12 a 0,15
Ø12 a 0,15
TERRENY
NATURAL
60
VORERA
350
FORMIGO DE NETJA
M
UR
 T
IP
US
 1
=4
00
M
UR
 T
IP
US
 2
=2
00
M
UR
 T
IP
US
 3
=1
00
TIPUS 1=220
TIPUS 2=120
TIPUS 3=60
VAR.
APROX. 100
VEURE ARMAT MUR SEGONS
TIPUS 1, 2 Ó 3
TI
PU
S 
1=
60
TI
PU
S 
2=
50
TI
PU
S 
3=
40
40
0
0,
6 0
2 ,
0 0
0,
50
1,
00
0,
40
0,
1 0
0,
1 0 0,
1 0
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR TIPUS 1
ESCALA 1/20
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR TIPUS 2
ESCALA 1/20
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR TIPUS 3
ESCALA 1/20
Ø12 a 0,20
Ø16 a 0,15
Ø12 a 0,15Ø16 a 0,15
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
40 40 120 30 30 60
200 120
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
Ø12 a 0,15
Ø12 a 0,20
DREN Ø150
DREN Ø150
MATERIAL
GRANULAR
(GRAVA)
DREN Ø150
Ø12 a 0,20
Ø12 a 0,20
Ø16 a 0,20
Ø10 a 0,20
Ø10 a 0,20Ø10 a 0,20
Ø16 a 0,20 Ø12 a 0,20
Ø8 a 0,20
Ø12 a 0,20
Ø12 a 0,20
10
0
50 50 220
320
50
MATERIAL
GRANULAR
(GRAVA)
MATERIAL
GRANULAR
(GRAVA)
Ø12 a 0,15
RIOSTRA DE POSSIBLE COMPTABILITZACIO
AMB EL DAU PREVI AL VOLADIU
NOTA:
AQUESTA SECCIO ES PROBABLE QUE NO SIGUI D'APLICACIO FINS ELS 
4m. D'ALÇADA, PERO S'INCLOU LA SEVA DEFINICIO PER TAL DE 
DISPOSAR DE SOLUCIO PER ALÇADES POSSIBLES SUPERIORS A 2m.
7
PLANOL NºDATA:
OBRES DE FABRICA
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
1/200, 1/25
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
TITOL DEL PROJECTE:
PROJECTE D'URBANITZACIO
DEL CARRER LLUM
I DE CONNEXIO PEATONAL ENTRE
EL C/FRANCESC D'ASSIS I EL C/LLUM
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLES
MAIG 2011
CONSULTOR:
e  n  g  i  n  y  e  r  i  a
epd 2
DIBUIXAT: Oscar Farrerons
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
 
 
Són d’aplicació les prescripcions i especificacions dels Plecs de 
Condicions dels projectes d’urbanització i reurbanització que s’estan duen a 
terme al barri de les Planes de Sant Cugat del Vallès, tant pel que fa al Plec de 
Condicions Tècniques Generals, com pel Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 
 
Al Plec de Condicions Tècniques Generals cal tenir en compte els 
capítols: 
• Condicions generals 
• Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització 
• Infraestructura de serveis 
• Pavimentació 
• Senyalització 
• Obres de formigó 
• Enjardinament 
• Seguretat i salut 
 
Al Plec de Condicions Tècniques Particulars cal tenir en compte 
específicament el capítol de telecomunicacions. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 












  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº1 






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº2 






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos parcials 






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupostos 



